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En el último capítulo, "Algunas claves temáticas y una interpretación", se 
afirma que "la voz del narrador protagonista es algo más que una voz 
individual, pues reivindica una presentatividad colectiva" (p. 122). Este 
fenómeno de origen a una cultura subalterna, periférica y marginal. 
Canto de sirena de Gregario Martínez: una propuesta de lectura constitu-
ye una lectura plural quee no se ciñe a un solo método, sino que utiliza un 
modelo teórico t1exible pero riguroso. (Camilo Fernández Cozman) 
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Esta tesis presenta una lectura de la forma popular copla que se vincula a 
los carnavales de Cajamarca. Para ello, la autora se ha preocupado en 
organizar un corpus, que evidencia la existencia de una literatura popular 
y cuya referencia es una permanente evocación a las voces orales que 
circulan en la cotidianidad de los Andes norteños. 
La copla cajamarquina resulta un aporte al estudio de los sistemas 
literarios que coexisten tensamente en el país, sobre todo tratándose de 
un área poca abordada en el ámbito académico. Al hacerlo nos propone 
vincular evento y texto, por lo que indaga los procesos de apropiación y 
readecuación de la forma copla en el área andina. Ofrece asimismo, una 
lectura de los significados que adquiere la copla en el carnaval de Cajamarca. 
No deja de examinar el tránsito del rito al espectáculo, tampoco los proce-
sos por los cuales la copla supone una tensión que la resemantiza en los 
tiempos actuales, sin dejar de hablar de las huellas del pasado. La copla es 
estudiada en su contexto de producción sociocultural, en su dinámica de 
construcción de sentidos, en sus formas que ironizan lo que se vive en el 
mundo actual. La tesis presenta, como apéndice, una significativa recopi-
lación de coplas del carnaval cajamarquino. (Gonzalo Espino Relucé) 
